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1 ürk tarihinin bilinmeyen cephelerini 7 ürk okuyucularına anlatacak olan bu mecmua
Mimar Sinan'a ait ilâvesile en nefis şekilde 15 Kasımda çıkıyor.
Kadınlarda bile iştiraki kabul eden Stalin şeyhi Bedreddin Semavi kimdir,520 yıl önce memleketi nasıl Kızıla boyamak istemişti
Yinni beş senede hazırla­
nan bu büyük tarih mecmu­
ası demokrasi inkılâbiyle 
kendine gelen ve kendisini 
ariyan bütün Türklerin uıec 
tnuası olarak büyük bir dâ­
va ile çıkıyor. Şimdiye ka­
dar çıkan ve isimlerinin ba­
şında “Tarih” kelimesi bu 
lunan mecmuaların hiç biri­
siyle mukayese edilemiyecek 
kadar nefis ve olgun olan 
bu mecmuada mevzular vur­
dun en değerli ve yetkili a- 
d anıları tarafından yazıl­
maktadır.
Okul öğretmeninden Üni­
versite profesörlerine kadar 
her sınıf halkı ilgilendirecek 
yazılan ve şimdiye .tadar 
hiç bir yerde ncşredilmıyetı 
ve görülmiyen vesika ve ~e* 
I simleri toplıyan “T ırih Hâ­
zinesi” ni çıkaranlar birinci 
sayısını gören toptancı in
__ Şemsi Tcbrisî’nin asası 
ve alemi..
yilerin yüksek talepleri çar­
şısında kalmışlardır. Müvez- 
zilerine şimdiden ısnıarlamr 
yanlann mecmuayı tedarik­
te müşkülât çekeceklerini 
sanıyoruz.
Bu mecmuanın; yirmi beş 
senesini yurdun müze, kü­
tüphane, arşiv ve kütüpha­
nelerinde tetkikle geçiren 
ve dünya ilim âlemine bir­
çok orijinal vesika sunan b>ı 
sahanın yegâne ehli ve mü­
tehassısı üstad İbrahim 
Hakkı Konyalı ve onun de­
ğerli arkadaşları tarafından 
hazırlanmış olduğunu söyle­
mek taşıdığı değeri Delirt­
meğe kâfidir sanırız, 'bra 
hini Hakkı Konyab’nın sa 
hiplerinden bulunduğunu; 
“Tarih Dünyası” mecmuası 
ile altıncı sayısından -(iba­
ren her çeşit alâkasını kes 
miş olduğunu söylemeyi 
faydalı buluyoruz.
Tarih hâzinesinde okuya 
cağınız mevzunların bazıları 
şunlardır:
STALİN’ÎN ŞEYHİ
^  1 — Stalin’iıı şeyhi u;zıl 
peygamber Bedreddin îir- 
vavî.
Bu yazıda kadınlarda bile 
iştirak kabul eden bu kızı! 
peygamber hakkında yeni 
keşfedilen vesikalar *’a. lir. 
520 yıl önce dünyayı kızıla 
boyamak istiyen bu şeyhi. 
Çelebi Sultan Mehmet tepe- 
lemişti. Oııun Topkapı ara 
ymda bulunan kemikleri 
yakılmak veyahut denize a 
tılıııak suretiyle yok edilme­
lidir.
TAKKECt İBRAHİM 
AGA
2 — Takkcci İbrahim Ağa 
nasıl yumurtladı, kömürlü­
ğünde bulduğu 3 küp »itim 
ne yaptı? Karış: imtihanı 
nasl kaybetti.
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3 — Hazreti Ömer, Os 
man r e Ali’nin el yazıları i’-e 
Kur’anı Kerimleri, Tarih
Hâzinesi, ceylân derisi üze­
rine yazılan bu Kur’anlan 
ilk defa olarak dünyaya re­
simleriyle beraber tanıtmak­
tadır.
MEVLANAMN
MUMYASI
4 — Mevlânâmn mumya­
sı başlıklı yazıda Mevlâııâ- 
nın hayatı ve türbesi ve o 
nıııı cesedinin mumyalanıp 
mumyalanmadığı tetkik e- 
dilmektedir.
5 — Mevlânânm arkada 
şı ve musahibi Şeyh i.'ebri- 
ziuin Asasındaki âlem ilk 
defa neşredilmekte ve Şeyi 
hakkında şimdiye kadar bi- 
linmiyen malûmat verilmek 
tedir.
SİRKECİDE ÇAKIRIN 
KAHVEHANESİ NASIL 
BOMBALANDI?
6 — Sirkecideki Çakırın 
kahvesini, mütarekenin na­
ra günlerinde bombalaıms- 
lar, Maltepede üç Ingiliz ne­
ferini kaçırmışlardı. Bugüne 
kadar meçhul kalan bu sırrı 
Tarih Hâzinesi ifşa etmek­
tedir.
YENİCAMİDE BEDA A
DAN DAĞITILAN BAL
7 — Yeni caminin kapda 
jrııula her g ü n  halka bedava 
Atina balından yapılmış kar 
lı şerbet dağıtmışlardı. Ye 
ni bulunan vakfiyesi mı.ıu 
bize öğretmektedir. Tarih 
Hâzinesi okuyucularına bn 
'eok enteresan vakfiyeyi ori­
jinal resimleriyle beraberi 
; gösterecektir.
! KEM ALP AS AZADENİN 
KAFTANI
8 — Sultan Selimin tabu- 
i üzerine örtülme'’ -’ asi 
yet ettiği Kemalpaşazade- 
niıı kaftanını Tarih Hazine 
si buldu: Bunun fotoğrafı­
nı, Kemalpaşazadenin el ya­
zısını ve resmini sunuyor.
TARİHİ MEÇLER
9 — Kanunî Sultan Siiley- 
manın ve 1 inci Ahmcdin 
altın meçleri; resimleriyle 
beraber Tarih Hazînesin le 
yer almıştır.
HAZRETİ NUH’UN 
GEMİSİ
10 — Tarih Hâzinesi Haz
re ti Nuh un gemisini bulmuş 
tur. Bunu fotoğraiiylc be­
raber verecektir.
FRANSIZ OLAN BİR 
SULTAN
11 — Sultan Mahmudun 
anası Nakşidil Valde Sulta­
nın bir Fransız melezi oldu­
ğunu îsbat eden bir yazıda, 
Naksidilin resmi de veril­
miştir.
MEVJ ANANIN 
SERPUŞLARI
12 — Mevlâna Celâleddi- 
ni Rumî’nin şimdiye kadar 
hiç bir yerde neşredilmıyen 
üç serpuşu.
AVCILARIN KIZ OĞLAN 
KIZ TANRILARI
13 — Afyonkarahisîir da 
avelann kız .oğlan kız taurr
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Yavuz Sultan Selimin tabutu üzerine Örtülen haftam...
lanmn yeni bulunan muhte­
şem heykeli.
14 — Arkeoloji müzesin­
de Amerikalı kadınların put­
laştırdıkları bir ebep hey­
keli.
15 — Abdülhamidin İtti­
hatçılara ve Sultan Reşada 
verdiği hır yurt severlik der­
si. Bu yazı şimdiye kadar 
meçhul kalan tarihi sırları 
ifşa etmektedir.
16 — Kadın dizinde ölen 
iki Türk büyüğü: (Ibni Sına 
ile Derya Kaptanı Kılıç AH 
paşa). Yeni vesikalarla..
TÜRK TARİHİNDE 
YAMYAM
17 — Kanuni’nr- - alnız 
insan eti yiyen kölesi. Bu 
köleye idam edilen mahkûm­
ların ciğerleri ve but etleri 
verilirdi.
18 — Fatihin Mimaıı A- 
vasın türbesini ve camiini 
yıktırmıyacağız. Bu dav dı 
ve iddialı yazı mutlaka okun 
malıdır.
SULTAN CEM VE 
PAPAĞAN
19 — Sultan Cem’i n cen ı 
zesinin arkasndan (A’lalı 
Sultan Cem’e rahmet etsin> 
diye bağıran papağan ve o- 
nun gümüş kafesi.
FATİHİN BİR HÜKMÜ
20 — Fatih Mimarı Sina 
mu kollarım niçin kesmişti.. 
Asırların karanlık perdesi 
arkasında kalan bu sırr: Ta­
rih Hâzinesi ifşa ediyor.
21 — Şimdiye kadar neş­
redilmemiş tarihi fıkralar.
MEŞHUR BEKİR AGA
22 — Adını bir bölüğe e 
hapishaneye veren - hur 
Bekir Ağa’.m 101 yaşındaki 
karısının ve hayatta kalan 
yegâne evlâdının ağzından 
dinliyeceksiniz..
MİMAR SİNAN
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“Tarilı Hâzinesi” onuyu-1 
cularma eşsiz ve orijinal ilâ­
veler verecektir. Bunlar şim I
diye kadar çıkan bazı tarih , 
mecmualarının yaptıkları 
gibi yalan yanlış, makasa | 
kuvvet, şuradan buradan a* 
şınlmış, baştanbaşa kor­
kunç hatalarla dolu, okuyu­
cuyu hafif gören saçmalar' 
kabilinden olmıyacak, ciddî ı 
eserler olacaktır.
İlk olarak “Mimar Koca’ 
Sinan’ın eserleri” adlı kitabı ( 
sunmaya karar verdik. Mu­
azzam masrafla ve emekle! 
hazırlanan bu kitap, bu mev, 
zuun ilk eseridir. Bu ilâve­
mizde Sinanın bütün eserle­
rinin tablo halinde resimle-’ 
rî. vakfiyeleri ve arşiv vesi­
kaları bulunacaktır.
Kitabın; Üstad İbrahim, 
Hakkı Konyak tarafından' 
hazırlanmış olduğunu söy-J 
femek, kıymeti hakkında kâ -ı 
fi teminattır. İlâvemizi -lej 
mecnıuanuzla beraber iste ] 
yiniz.
15 Kasım’da bir tana TARİH HÂZİNESİ almayı unutmayınız. sahîfe 50 Kuruş
Mevlânâ’mn serpmla rı
